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José Luis Fresquet Febrer'" 
Esta nota de investigación muestra los primeros resultados del estudio de la revista médi-
ca francesa Bulletin Général de Thérapeutique Médicale, Chirurgicale et Obstétricale, en 
lo que se refiere a los trabajos que publicó sobre farmacoterapia. Abarca el periodo que va 
desde su fundación, en 1831, hasta 1896, año tras el cual experimentó un cambio profundo. 
Se reconstruyen los distintos consejos de redacción y periodos por los que pasó la publica-
ción, a la vez que se da noticia de sus principales responsables. Después se ofrece una esta-
dística elemental de los trabajos de farmacoterapia que aparecieron en la revista y de los prin-
cipales productores. Termina haciendo referencia al tipo de trabajos sobre el tema que apa-
recieron en el Bulletin. 
This research note shows the {irst results of a study of the French medical journal Bulletin 
Général de Thérapeutique Médicale, Chirurgicale et Obstétricale, concerning the works on 
pOOrmacology tOOt it published. lt encompasses the period that gaes from its foundation in 1831 
until1896, year after which it experienced a drastic change. lts successive advisory boarda 
and distinct epochs have been reconstructed, and information given on its editors. Afterwards 
we offer a basic statistical analysis of the papers on pharmacology and of their authors. 
Finally, we refer to the different son of works on the subject that the Bulletin published. 
E l estudio del periodismo médico, y en especial de sus contenidos, no es demasiado habitual. Se trata de una labor que requiere tiempo y, a 
veces, produce tedio. Sin embargo, los resultados que proporciona pueden 
llegar a ser espectaculares. Esta es una de las líneas con más tradición 
del Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación (Universitat 
de Valencia) y del Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación 
ccLópez Piñero» (UV-CSIC), línea en la que se inscribe nuestro trabajo. 
Las páginas que presentamos pretenden ser un adelanto del análisis 
que estamos realizando de una de las revistas médicas francesas más 
importantes del siglo XIX, el Bulletin Général de Thérapeutique Médicale, 
Chirurgicale et Obstétricale, y es continuación del que ya hicimos con el 
Journal de Thérapeutique. 2 Creemos que su estudio puede contribuir a 
un conocimiento más cabal de la historia de la terapéutica farmacoló-
gica o farmacoterapia, de la que no poseemos todavía esquemas expli-
cativos bien asentados. 
En Francia, especialmente entre 1794 y 1848, las nuevas estructuras 
políticas, sociales y económicas posibilitaron las condiciones adecuadas 
1 La recogida de los materiales fue posible gracias a una ayuda concedida por la Universitat 
de Valencia en 1996 para estancias breves en otros centros. Para ello recurrimos a la Biblioteca 
Nacional, de París; a la Biblioteca de la Facultad de Medicina. de París; y a la Biblioteca de 
Historia de la Ciencia de la Ciudad de la Ciencias, de París. 
2 Fresquet, J.L. (1993). 
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para romper con la tradición médica. Recordemos que la enseñanza, la 
profesión y la asistencia se organizaron sobre bases completamente dife-
rentes; se acabó con la separación medicina-cirugía; se potenció y desa-
rrolló la enseñanza práctica, y los hospitales se convirtieron en centros 
de la vida médica. Hubo dos antecedentes importantes: las doctrinas 
patológicas de la escuela de Montpellier que cultivaba la observación 
clínica y anatomopatológica en el ambiente médico extrauniversitario 
de París, y la cirugía pre-revolucionaria que proporcionó los conceptos 
básicos a la escuela anatomoclínica. 
Podemos distinguir tres periodos: uno inicial, caracterizado por la labor 
de Pinel y Bichat; uno intermedio, ocupado por el comienzo de la medi-
cina de laboratorio y por dos tendencias diferentes: la medicine physio-
logique de Broussais y la patología anatomoclínica de Corvisat, Laennec 
y Bayle; finalmente un tercero, en el que destacó la influencia ejercida por 
la obra de Louis.3 
En el terreno terapéutico, salvo las dos décadas de influencia del bru-
sismo, la corriente que predominó fue el escepticismo. Hubo un fuerte 
rechazo por los abusos cometidos en el pasado con la farmacoterapia. 
Bichat calificó a la materia médica como «una mezcla amorfa de ideas 
imprecisas, observaciones a menudo pueriles y recursos engañosos». 
Sugirió simplificarla a un número reducido de plantas medicinales nati-
vas y de sustancias químicas simples. Pinel, por otro lado, trató de bus-
car mejores métodos para adquirir experiencia en el terreno terapéuti-
co. Corvisart, Laennec y Bayle apostaron por una mezcla de escepticis-
mo y empirismo, con algún episodio de activismo terapéutico. Louis, con 
su programa de convertir el saber médico en ciencia exacta, introdujo 
la estadística como uno de los fundamentos de la terapéutica, además de 
desprestigiar las ideas de Broussais.4 
Sin embargo, en este mismo escenario tenía lugar el comienzo de la 
medicina de laboratorio cuyos protagonistas fueron los fisiólogos y los 
clínicos influídos por la fisiología y patología experimentales.5 A este 
hecho hay que unir la intensa labor que en esos momentos estaba desa-
rrollando la química y la apuesta por el laboratorio que hicieron muchos 
farmacéuticos. La publicación del Bulletin ocupó buena parte de los 
periodos arriba mencionados, especialmente del segundo y del tercero. 
Comenzó a publicarse en 1831 por Marcel Marie Miquel,6 antiguo jefe clí-
nico de la Facultad de Medicina del Hopital de la Charité. En el primer 
3 Sobre este esquema general, véase López Piñero, J.M. (1974) Y (1985), Y Ackerknecht, 
E.H. (1986). 
4 Véase Ackerknecht, E.H. (1970). 
5 Véase Ackerknecht, E.H. (1986) Y (1970), Y Lesch, J.E. (1984). 
6 Sobre Miquel véase Dictionnaire Encyclopédique ... (1877), vol. 8, (211 serie). A los cincuen-
ta años de su fallecimiento se le dedicó una nota en el vol. 101 (1881) del Bulletin, pp. 1-2. 
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volumen ya se señalaba que, en esos momentos, la terapéutica era la 
parte más débil de la medicina: «volvemos sin cesar sobre un reducido 
número de remedios apoyados en tres o cuatro principios generales». Se 
dice, además, que la anatomía patológica está en pleno desarrollo, que los 
experimentos con animales se han multiplicado, pero que poco se ha 
avanzado en el campo de la terapéutica. «El conocimiento exacto de las 
leyes que rigen la economía, la de los cambios que los medicamentos 
pueden producir sobre nuestros órganos, nos permiten apreciar cómo 
tienen lugar las alteraciones de nuestras funciones, por un lado, y cómo 
éstas pueden volver a su estado normal, sea espontaneamente, sea por 
los agentes terapéuticos».7 Más adelante se insiste en la necesidad de 
investigar los efectos de los medicamentos y de hacer investigación clí-
nica. Éste fue el espíritu que presidió el contenido de la revista a lo largo 
de muchas décadas. 
Miquel, que nació en Villefranche en 1803, obtuvo el doctorado en 
Montpellier y fue reclamado en la capital francesa por Laennec para 
que fuese jefe de clínica de su servicio. Cuando éste murió ocupó el mismo 
cargo con Cayol. Esto refleja bien cuáles fueron sus tendencias. Al fun-
dar la revista pretendió luchar contra la doctrina fisiológica, contra el 
vitalismo, y trató de reorganizar una terapéutica que había sido mal-
trecha por la medicina de Broussais. Tras la muerte de Miquel, acaeci-
da en París en 1848, la estructura de la revista no cambió. Se mantuvo 
inalterada durante cuatro décadas. Las secciones que contenía eran las 
de «terapéutica médica», «terapéutica quirúrgica», «química y farma-
cia», «enfermedades de la piel», «correspondencia médica» y «boletín de 
los hospitales»; a veces se incluía una destinada a comentar nuevas 
publicaciones y otra dedicada a las notas o noticias que no encajaban 
en el resto. La sección más importante estaba consagrada a los artículos 
originales sobre los grandes temas de terapéutica, desde lecciones clí-
nicas impartidas por los profesores más prestigiosos del momento, a los 
que ofrecían resultados de trabajos de laboratorio o de sus observaciones 
clínicas en sus consultas o salas hospitalarias. 
Émile Debout8 sucedió como responsable de la publicación a Miquel, 
quien a partir de 1848 figuró en la portada como fundador. Nacido en 
Lovaina en 1811, leyó su tesis doctoral en París en 1837, Y a partir de aquí 
consagró su vida al periodismo científico. Cuando murió en 1865, le sus-
tituyó Félix Bricheteau,9 quien dejó el puesto en 1871 y moría dos años 
más tarde a la edad de treinta y siete años. Había nacido éste en Loudun 
en 1835, estudiado medicina en París, y en 1865 fue nombrado jefe clínico 
del Hopital de la Charité. Entró en la redacción de la revista en 1864. 
7 Bulletin, vol. 1 (1831), pp. 1-4 
8 Sobre su biografia véase Dictionnaire Encyclopédique ... (1882), vol. 26, pp. 116-117. Su 
necrológica se publicó en el Bulletin, vol. 68 (1865), pp. 49-50; el autor es Félix Bricheteau 
9 En el volumen 84 (1873), pp. 481-483, del Bulletin, apareció su necrológica. 
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En 1874 se constituyó un comité de redacción integrado por Henri-
Ferdinand Dolbeau (profesor de patología externa de la Facultad de 
Medicina y cirujano en el Hopital Beaujon), Apollinaire Bouchardat (far-
macéutico, químico y profesor de higiene de la Facultad de Medicina), 
Louis Félix J. Béhier10 (profesor de clínica médica y médico del Hotel 
Dieu), y actuaba como secretario Georges Dujardin-Beaumetz, que llegaría 
a ser más tarde una de las piezas clave de la revista. A partir de este 
momento la publicación sufrió cambios con mucha frecuencia y el volu-
men de páginas fue creciendo paulatinamente. Se añadieron dos seccio-
nes nuevas: «química médica» y «farmacología» que solían ser constan-
tes. En ocasiones se incluían también las denominadas «obstetricia», 
«farmacia», «materia médica y terapéutica». Las últimas páginas de cada 
número se dedicaban a las secciones «correspondencia», «bibliografía», 
«revue des sociétés savantes», «répertoire» (reseñas de otras revistas fran-
cesas y del extranjero), y «variedades», 
En 1876 murió Béhier y le sustituyó Pierre C. Potain, profesor de clíni-
ca médica en la Charité y un buen investigador de la fisiología y patolo-
gía cardíacas. u Un año más tarde falleció Dolbeau y en 1886 lo hizo 
también Apollinaire Bouchardat a los 80 años de edad. De él se dice en 
el Bulletin que «durante más de sesenta años no ha interrumpido nunca 
su dedicación por entero a las ciencias por las que mostró predilección: 
la higiene y la terapéutica. Ha imprimido a esta última uno de los impul-
sos más afortunados y ha sido el defensor más convencido y el más 
ardiente difusor de la higiene terapéutica, que es llamada a tomar una 
plaza cada vez más preponderante en la curación de las enfermeda-
des».12 Fueron notables sus trabajos sobre la tuberculosis y sobre los 
regímenes alimenticios de los diabéticos, así como los temas propios de 
su formación: farmacología, química, toxicología y agricultura. En cuan-
to a la diabetes sentó las bases de su tratamiento dietético a base de 
restringir los hidratos de carbono, días de semi ayuno y consumo de pan 
de gluten. Los trabajos que publicó en el Bulletin más relacionados con 
la farmacoterapia trataban de las preparaciones de acónito, los estudios 
experimentales de los contravenenos del plomo, la digital y la digitalina, 
etc. En 1889 se suprimieron las secciones «répertoire» y «variedades». 
En «revue de thérapeutique», de la que se encargó el farmacéutico o quí-
mico Ed. Égasse, comenzó a publicarse información valiosa sobre nuevos 
medicamentos. Este autor también escribió amplios trabajos de revi-
sión, muy habituales en la revista, con una extensa bibliograña. 
En «revista extranjera» se sucedieron las reseñas de trabajos procedentes 
de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Italia y Rusia. Mucho menos 
habituales fueron las dedicadas a revistas de Polonia, España y otros 
10 Véase Huguet, F. (991), pp. 33-34. 
11 Véase Huguet, F. (1991), pp. 376-377 Y López Piñero, J.M. (1974), p. 146. 
12 Bulletin ... , 1886, p. 290. 
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países. La última parte de cada número, una de las que más cambió con 
el tiempo, incluía en estos años: «revista de las enfermedades génito-uri-
narias», «obstetricia», «laringología y rinología», «terapéutica quirúrgi-
ca», «revista de congresos», «medicina legal», «higiene», y «bibliografia». 
Las revistas españolas merecieron muy pocas reseñas. En 188513 se 
tomó en consideración un artículo publicado en la Gaceta Médica 
Catalana sobre cómo se habían interrumpido drásticamente los vómi-
tos de una embarazada con irrigaciones de éter sobre el epigastrio, tra-
bajo de Rodríguez Méndez. El mismo año también se dio noticia del uso 
de citrato de hierro contra la clorosis en inyección subcutánea, artículo 
que se había publicado en la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas. En 
1886, en la sección Répertoire apareció una nota14 sobre cómo el Dr. 
Godoy, de Granada, utilizó la eterización rectal contra el cólera, que se 
extrajo también de la Gaceta Médica Catalana. Estas fueron las únicas 
reseñas de revistas españolas en 66 años. 
En 1893 murió Lefort, quien había nacido en 1832 en Lille y había sido 
un experto en higiene hospitalaria e infecciones en las maternidades, 
por un lado, y un hábil cirujano que se especializó en el tratamiento de 
fracturas y luxaciones, por otro. Ese mismo año el cirujano Aimé Guinard 
y un tal Sapelier, médico de la Maison de Nanterre, figuran como secre-
tarios de redacción. 
En el volumen 125, correspondiente a 1893, se publicó la noticia de que 
Georges Dujardin Beaumetz asumía la responsabilidad de dirigir el 
Bulletin. En 1896 Dujardin se queja de que muchas revistas médicas 
han perdido calidad. Habla de la existencia de tres tipos: las que recogen 
noticias de sociedades «savantes», las que registran hechos como los 
Zentralblatt, y las que dan cabida a memorias y trabajos originales, 
como el Bulletin. 
La figura de Georges Dujardin15 merece comentario aparte. Su madre era 
española y él nació en Barcelona en 1833. Estudió medicina en París 
donde se doctoró en 1862 con el trabajo De l'ataxie locomotrice. En 1865 
fue nombrado jefe clínico de las salas del profesor Béhier. Fracasó en la 
agregación, pero enseñó terapéutica en la École Pratique de la Faculté 
de Médecine y llegó a ser jefe de servicio en el Hopital Sto Antoine entre 
1877 y 1884, donde sus lecciones clínicas atrajeron a gran cantidad de 
médicos. En 1884, desde el Hopital Cochin, seguido de un buen número 
de discípulos y estudiantes procedentes de toda Europa, realizó sus tra-
13 Bulletin ... , 1885, vol. 109, p. 91, relativo a la Gaceta Médica Catalana, 7 (19), 469, 1884 
Y Revista de Medicina y Cirugfa Prácticas, n!!. 185, p. 469, 1884. 
14 Bulletin ... , 1886, vol. 110, p. 142. 
15 Sobre su biografía puede verse la necrológica que elaboró Sapelier y apareció en el 
Bulletin en el vol. 128 (1895), pp. 146-154, así como Prevost, M.; D'Amat, R., De Morembert, 
H. (Dirs.) (1954- ), vol. 12, pp. 43-44. 
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bajos de investigación a la vez que dirigía varias tesis y se convertía en un 
«maestro» en todo el sentido de la palabra. Organizó el Primer Congreso 
Internacional de Terapéutica que se celebró en 1889. Dujardin fue autor 
de numerosas obras, pero la que alcanzó gran difusión fue la constituída 
por los tres volúmenes de sus Lecciones clínicas que alcanzó varias ree-
diciones tanto en francés, como en inglés, español y ruso. Fue un decidi-
do defensor de la anatomía patológica y de las teorías de Louis Pasteur y 
vio en las ciencias auxiliares de la medicina una base imprescindible 
para llegar a un diagnóstico preciso, hacer una profilaxis eficaz y utilizar 
una terapéutica lo más «racional» posible. La epidemia de gripe de 1889-
1890 le dejó su salud muy afectada. Murió en Paris en 1895. 
En el prefacio de la versión española de sus lecciones de clínica tera-
péutica resume muy bien sus ideas que también eran las del Bulletin: 
"La Terapéutica no ha sufrido en el mismo grado que las demás ramas del arte de curar la 
influencia vivificadora del espíritu científico moderno, y en tanto que la Física y la Química 
médicas, la Anatomía normal y patológica, la Fisiología animal y vegetal, ven cada día 
modificarse y perfeccionarse sus estudios bajo el soplo poderoso del progreso, la Terapéutica, 
al contrario, empujada hacia él por aquéllos que quieren darla por base exclusiva del méto-
do experimental, y detenida en su adelanto por los apasionados adoradores de 10 pasado, no 
ha podido fraguarse una nueva vía a través de los restos de las antiguas medicaciones que 
la embarazan. 
En presencia de esta incertidumbre acerca de la dirección que hay que dar a la Terapéutica 
moderna, he pensado que, respetando las antiguas tradiciones y aceptando los datos recien-
tes suministrados por la experimentación, es preciso, sin abandonar el laboratorio, acudir 
a la cama del enfermo y recurrir a la observación y a la clínica».16 
Dujardin dejó su puesto al médico y químico Édouard G. Bardet,17 jefe del 
laboratorio en su clínica terapéutica del Hopital Cochino El consejo de 
redacción quedó como sigue: Albert Robin (profesor agregado y médico de 
la Pitié), como director científico; Fra~ois-Henri Hallopeau (suplente de 
Vulpian en la cátedra de patología experimental, estudioso de la sífilis y 
médico del H. Saint-Louis), responsable de la sección de medicina; Vmcent 
Georges Bouilly (profesor de cirugía y cirujano de H. Cochin), jefe de la 
sección de cirugía; y F. Heim, de la de materia médica. 
El contsnido y aspecto del Bulletin cambió a partir del volumen corres-
pondiente a 1896, lo que podemos considerar como final de la «etapa 
Dujardin». Disminuyó el número de trabajos originales que quedaron 
reducidos a la transcripción de las sesiones de la Société de thérapeuti-
que (exposición de temas, preguntas y discusiones). El número de pági-
nas creció por encima de las 700 y las secciones de reseñas sobre diver-
sos temas también aumentó. Nuestro trabajo finaliza, pues, con el volu-
men de 1896, aunque la revista continuó su ya larga vida hasta los años 
treinta del presente siglo. 
16 Dujardin-Beaumetz, G. (l880), p. 5 
17 Sobre su biografia véase Prevost, M.; D'Amat, R., De Morembert, H. (Dirs.) (1954-), vol. 
5, pp. 399-400 
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Nuestra tarea ha consistido en vaciar hoja a hoja los ciento treinta volú-
menes de la revista, desde 1831 a 1896 inclusive, y extraer todos los tra-
bajos originales relativos a la terapéutica farmacológica o farmacotera-
pia, siguiendo idénticos criterios a los que hemos utilizado en nuestros tra-
bajos sobre el tema. lB 
En la tabla nº. 1 puede apreciarse la distribución del número de artícu-
los originales sobre farmacoterapia por años. 
Tablan!!.1 
Distribución por años de los artículos originales de farmacoterapia 
publicados en el Bulletin Géneral de Thérapeutique (1831-1896) 
1831 24 1853 20 1875 36 
1832 55 1854 30 1876 41 
1833 49 1855 24 1877 35 
1834 66 1856 24 1878 40 
1835 51 1857 24 1879 38 
1836 45 1858 32 1880 36 
1837 42 1859 32 1881 31 
1838 28 1860 28 1882 31 
1839 30 1861 36 1883 32 
1840 34 1862 29 1884 37 
1841 28 1863 31 1885 48 
1842 28 1864 34 1886 48 
1843 20 1865 35 1887 35 
1844 28 1866 36 1888 38 
1845 25 1867 40 1889 38 
1846 29 1868 37 1890 44 
1847 24 1869 36 1891 31 
1848 49 1870 33 1892 56 
1849 43 1871 36 1893 50 
1850 35 1872 31 1894 20 
1851 37 1873 30 1895 31 
1852 26 1874 30 1896 30 
T. parcial 795 688 826 
Total 2.310 
Corno puede observarse, hay una relativa constancia en el número de 
trabajos publicados cada año, que oscila entre las cifras de veinte, como 
mínimo, y cincuenta y seis, como máximo. Las etapas con mayor pro-
18 Fresquet Febrer, J. L. (1987); Fresquet Febrer, J.L. (1993) 
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ducción corresponden a la inicial, de Miquel, y a la final, de Dujardin-
Beaumetz. El número total de trabajos publicados sobre el tema que nos 
ocupa fue de 2.310 entre los que se incluyen 309 que no están firmados. 
El resto, un total de 2.001, fue redactado por 738 autores. 
Respecto a los autores con mayor productividad hemos considerado para 
este adelanto a los que publicaron 10 o más artículos. La relación se 
muestra en la tabla nº. 2. 
152 
Tabla n!!. 2 
Autores con diez o más trabajos publicados en el Bulletin 
Général de Thérapeutique (1831-1896) 
Dujardin Beaumetz, Georges 
Forget, Charles P. 
Sandras, Claude M. 
Martin, Stanislas 
Delioux de Savignac, Joseph F. 
Égasse, Ed. 
Simon, Max 
Fuster, Joseph J. 




Devergie, Marie G. Alphonse 









Méhu, J. M. Camille 
Pécholier, G. 
Petit, L. Henri 
Poulet, V. 
Sée, Germain 
Dorvault, Fran~ois L. M. 
Esbach, G. 
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El principal productor fue Dujardin-Beaumetz. Su primer trabajo sobre 
farmacoterapia en el Bulletin data de 1868 y, desde entonces, siguieron 
apareciendo sus artículos hasta su muerte. En su conjunto son un buen 
ejemplo de la actividad que desarrolló a lo largo de su vida profesional. 
Algunos son un resumen de las conferencias que daba sobre las nuevas 
medicaciones y que eran un complemento de sus prestigiosas Ler;ons cli-
niques. Después fueron recopiladas y editadas como libro, que se agotó 
a los cuatro meses. Se tradujeron también al inglés por Newburyport, al 
italiano por Traversa y al castellano por Rebolés y Campos. En nuestro 
país alcanzaron siete ediciones. A pesar de este éxito el autor reconoce que 
el hecho de publicarlas en forma de libro hace que pierdan actualidad. El 
resto de artículos se refieren al uso de unas pocas plantas, como el boldo, 
yal empleo de medicamentos como el fósforo, carbazotato de amoníaco, 
trimetilamina, hidrato de cloral y metacloral, apomorfina, cicutina, pelle-
terina, estricnina, paraldehído, clorhidrato de cocaína, acetilamida, resor-
cina, sulfato de cobre, y derivados de la quina. Por último, unos pocos 
hacen referencia al tema de la antisepsia, a aspectos teóricos de tera-
péutica y a sus trabajos experimentales sobre los alcoholes. Su produc-
ción no se acaba ahí, ya que publicó en otras revistas como la Revue des 
Sciences Naturelles Appliquées, l'Union Médicale, La Thmpérance, Bulletin 
de Thérapeutique Médicale et Chirurgicale, etc. 
Le sigue en número de trabajos publicados en el Bulletin Charles P. 
Forget,19 Nacido en Saintes en 1800, obtuvo el doctorado en París en 
1828 y la agregaduría en 1832. Estuvo en esta ciudad hasta 1836, año 
en el que falleció Lobstein en Estrasburgo a donde se trasladó para 
sustituirle. Uno de sus campos fue la terapéutica. Fue partidario del uso 
de pocos remedios que había que administrar, según él, racionalmen-
te. Es autor de unos Principes de thérapeutique général ou spéciale 
(París, 1860) y de unos doscientos trabajos publicados en varias revis-
tas médicas: la Gazette Médicale de Strasbourg, Journal Hebdomadaire, 
Transactions Médicales, l'Union Médicale y el Bulletin. Sus artículos en 
esta última abordaron varios temas: desde principios de terapéutica 
general (por ejemplo, contra el abuso de la polifarmacia), a estudios 
monográficos sobre algunos medicamentos como el cloroformo, opio, 
ioduro potásico, estricnina, etc., pasando por el tratamiento farmaco-
lógico de distintas enfermedades como la tisis, disentería, parasitosis 
intestinal, reumatismo, malaria, tétanos y neumonía, entre otras. 
Forget murió en 186l. 
Claude Sandras20 nació en Rocroi en 1802. Se doctoró en París en 1827 
con el trabajo Des maladies chroniques en général. Fue jefe clínico en 
19 Sobre su biografia véase Dictionnaire Encyclopédique ... (1877), vol. 3 (4D serie), pp. 619-621. 
20 Sobre su biografia véase Dictionnaire Encyclopédique ... (1877), vol. 6 (4' serie), pp. 441-442. 
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el Hopital Cochino Hacia 1831 opositó a una cátedra de fisiología, pero 
la ganó Bérard. Declarada la epidemia de cólera en Europa fue envia-
do por el gobierno francés a Polonia para su estudio; expuso sus con-
clusiones en Du choléra épidémique observé en Pologne, en Allemagne 
et en France (París, 1832). A su vuelta intentó de nuevo opositar a una 
cátedra de clínica interna, que ganó Rostan. A partir de ese momento 
se dedicó ya al ejercicio como cirujano en el Hotel-Dieu. Murió en 1856. 
Su obra es bastante extensa y aborda varios temas: la digestión (tema 
que trabajó con Bouchardat), la inflamación, las enfermedades ner-
viosas, así como el estudio de algunos medicamentos. De esto es una 
buena prueba los que publicó en el Bulletin: sobre el ácido hidrociáni-
co, los efectos de la digital, el sulfato de quinina, los contravenenos del 
plomo, el guayaco, etc. También escribió sobre el método que debe usar-
se en terapéutica y lo que para él debía ser la experimentación en far-
macología. 
El siguiente de la lista de autores que más publicaron en el Bulletin es 
Stanislas Martín, del que no disponemos de datos biográficos, salvo que 
era farmacéutico. La totalidad de sus trabajos tratan del análisis quí-
mico de plantas medicinales (salicaria, jurubeba, Iris officinale, tapsia, 
eucalipto, Asperula odorata, Zygophyllum arboreum, etc.), de la acción de 
algunos de sus alcaloides, y de medicamentos químicos como los prepa-
rados de manganeso, clorato de potasa, cloral, bromuro potásico, etc. 
Tras Martin se situa Joseph F. Delioux de Savignac. Nació en Painpol 
en 1812. Comenzó su carrera como cirujano de tercera clase en el cuer-
po médico de la marina. Esto le obligó a realizar viajes por todo el mundo 
a lo largo de varios años, tras los cuales fue nombrado cirujano de pri-
mera. De nuevo en Francia estudió medicina y obtuvo el doctorado en 
Montpellier en 1844. Enseñó terapéutica en las Escuales de Brest, 
Rochefort y Toulon. Publicó dos libros de cierto interés: Principes de la 
doctrine et de la méthode en médecine. Introduction a l'étude de la pat-
hologie et de la thérapeutique (París, 1861), y Traité de la dysenterie 
(París, 1863), enfermedad que solía afectar mucho a los navegantes. 
En cuanto a materia médica y farmacoterapia, se ocupó de varios temas 
concernientes al uso de plantas y sus derivados (belladona, ipecacuana, 
cornezuelo de centeno, quinina y sus falsificaciones, toxicidad de la 
estricnina, etc.) y a varios productos químicos como el tartrato de sodio, 
éter, hiposulfito de sodio y plata, valerianato de cinc, acetato de amoníaco, 
toxicidad del plomo, iodo y su absorción por la piel. En 1866 se jubiló y 
se trasladó a París. Allí preparó varios trabajos de terapéutica farma-
cológica para la Société de Thérapeutique y escribió algunos artículos 
para el Dicctionnaire encyclopédique des sciences médicales relacionados 
todos ellos con la materia médica y la terapéutica. Murió en 1876. 
Entre los nombres que siguen como máximos productores figuran médi-
cos que ejercieron en París y fuera de él, que fueron o no profesores de 
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la Facultad de Medicina, junto a farmacéuticos y químicos como Mehú 
y Esbach. Algunos son más conocidos que otros y la mayoría han sido 
poco o nada estudiados. Sin embargo, entre la larga lista de autores 
que publicaron en el Bulletín nos encontramos con personajes sobra-
damente conocidos como Béhier, antes mencionado, Claude Bernard, 
Lucien Corvisart, Jean M. Charcot, Alfred Vulpian, Adolphe Dumas, 
Jean F. Fonssagrives, Georges Hayem, Henri Huchard, A. Luton, Albert 
Robin, y Oswald Schmiedeberg, entre otros. 
Para concluir esta nota de investigación queremos hacer referencia al 
tipo de trabajos que hemos recogido ya que el estudio de las materias 
merece un análisis extenso y pormenorizado. 
a) Un primer grupo estaría constituído por los de contenido más quími-
co y farmacológico. Si en las primeras décadas hay un predominio de 
trabajos sobre plantas medicinales, poco a poco se imponen los referi-
dos al estudio de principios activos o de medicamentos químicos, de sus 
acciones, efectos, absorción, administración, etc. Algunos de éstos se 
refieren a experimentos llevados a cabo en los laboratorios. Entre los 
autores se encuentra un buen número de farmacéuticos y de químicos, 
junto con médicos. 
b) Un segundo grupo estaría formado por los trabajos que reúnen los 
resultados del uso de medicamentos en las distintas enfermedades para 
los que están indicados. A veces se trata de experiencias llevadas a cabo 
en los servicios hospitalarios, y otras, las de médicos que describen sus 
casos clínicos. 
c) En el tercer grupo pueden incluirse todos los trabajos sobre aspectos 
de terapéutica general, donde la mayor parte son de tipo reflexivo en 
defensa o en contra de las distintas tendencias. La discusión sobre la 
terapéutica de laboratorio y la terapéutica clínica ocupa buena parte de 
ellos. 
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